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1INTRODUCCIÓN
Según Pascuala Campos, “El género masculino y 
femenino son construcciones históricas generadoras 
de espacios de exclusión y poder. Hacer esos espa-
cios transitables generarán otros espacios que den 















“Primero, es importante definir qué significa el género. No significa sexo 
(mujer y hombre), sino los roles asignados por la sociedad a los sexos. 
Estos roles definen que las mujeres nos hemos de cuidar de la repro-
ducción y la vida privada mientras que a los hombres se les asigna la 
parte productiva y pública. Esta situación lleva a valoraciones diferentes 
de lo reproductivo y lo productivo”.















“Lo que descubrimos en la historia no es una verdad en sí, sino para 
nosotros, para la sociedad de hoy: un conjunto de valores capaces de 
ayudarnos a dar un sentido y dirección a nuestro caminar hacia la 
construcción de la historia futura... Nuestra primera tarea como histo-
riadores es clarificar y tomar conciencia de nuestra actual situación”.






















Según Pascuala Campos “En cualquier decisión influye el rol desde el 
cual se habla o se actúa. El género, la etnia, la clase y la edad ubican en 
las personas actitudes y sensibilidades diferentes. Dar respuesta a 
problemas concretos depende de poder transgredir las órdenes de esa 
pertenencia y de los soportes vivencia les que nos permiten crearnos 
una identidad propia”.
(2018, Entrevista en Anexo IV.1)

























 “La afinidad entre las formas viejas y el viejo modo 
de vida se ha perdido. ¿Cómo deben ser los 
interiores y el mobiliario de una casa para que la 
correspondencia entre forma nueva y nueva vida 
se manifieste y sea coherente?”.
(Bardi, 2014, p.63)
CASO 1: LINA BO BARDI









































Según Pascuala Campos: “...El bienestar de cada 
grupo social tiene que quedar explícito en la 
respuesta arquitectónica. Las necesidades de los 
diversos grupos constituyentes (por diferentes 
razones: por género, por clase, por edad, por la 
pertenencia a una determianda área geográfica, 
etc...), deben de ser parte de la construcción del 
proyecto.
(Anexo IV.1)
CASO 2: PASCUALA CAMPOS DE MICHELENA
Fig.1: Pascuala Campos, Directora del Departamento de Proyectos Arquitectónicos
          y Urbanismo de la ETSAC con el Secretario Carlos Mejide, 1996






















Horeos catalogados Plan Especial 1999
Intervenciones Propuesta 1984-86 
Delimitación muros costeros Propuesta 1984-86 






























































































RUA DE SAN ROQUE
PLAZA PEIRAO DA RUA
PLANTA GENERAL PROPUESTA COMBARRO
Fig. 8: Planta general propuesta Combaro, (Autoría propia).
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Según Patricia Santos Pedrosa “Cada pessoa tem um enfoque diferen-
te sobre a profissão. Cada pessoa tem um percurso particular e por 
isso uma percepção do mundo, da arquitectura e da cidade diferentes. 
Logo, se existem diferenças entre homens e mulheres na actitude face 
à profissão estas serão seguramente um resultado dos papéis de 
género e da educação a eles associados”.















AF: Para concluir, ¿La falta de prejuicios será la mayor 
conquista arquitectónica del siglo XXI? 
MN: La transformación de la arquitectura en clave 
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